
















































































































































































３）RGASPI (Russian State Archive of Social
and Political History) Fond 17, Opis 2, d.
317-1, ll. 9-13.
４）RGASPI, Fond 17, Opis 2 , d. 317-2, ll. 4-8.
５）RGASPI, Fond 17, Opis 2 , d. 329, l.7, 9.
６）Ekonomicheskaia zhizn’, 4 November
1927, №253. : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 4 November 1927, №253. : Trud, 4
November 1927, №253.
７）Vestnik Truda, 1927, №11, p.70.
８）Pravda, 1 November 1927, № : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 7 December 1927,
№280.
９）Pravda,19 November1927,№265 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta,19 November 1927,
№265.
１０）Trud, 22 June 1928, №143 ; 23 June 1928,
№144 ; 27 June 1928, №147.
１１）Ekonomicheskaia zhizn’, 15 November
1928, №265 : Torgovo-promyshlennaia ga-













































































































































































































































３）Rees, ed. (1997), p.26.
４）下斗米伸夫，（１９９４），１７９頁．地方党機関
の企業経営への介入については Conyng-
ham, 1973, pp.40-41 : Hoover, 1931, p.11.
５）Kenez (1985), chap.8.
６）Sotsiokul’turnyi oblik, pp.193,202.
７）Kenez (1985), pp.238, 243.
８）ibid., p.196.
９）ibid., p.251
１０）Rees (1987), p.68 : Shearer (1996), p.77.
１１）Rees (1987), p.186 : Shearer (1996), pp.90-
101.
１２）Davies (1989), pp.237-240.
１３）Rees (1987), pp.219, 222, 231 : Gregory, ed.
(2001), p.54.
１４）木村雅則（２００６），１９５頁．労組の無力化に
ついては Daniels, R. V. ed., The Stalin
Revolution : Foundation of Soviet Totali-
tarianism. Second ed., Lexington, 1972.



































ここでは D 上部機関―M 企業の管理者・
経営者―W 従業員の単純な３層構造図式で
考えてみよう．D はその意思決定権限の一部






























































































































































































































































































































































































































































































９）Gregory, ed (2001), p.29.
















１６）Filtzer (1986), p.99 : Davies (1996), pp.405-6.




































































































































男子 婦人 男子 女子
金属 ３４ ３５ ３０ ３８ ２７ ４２ ３５ ３２
鉱業 ２６ ２６ ２４ ３０ １７ ３０ ３１ ２５
繊維 ２８ ２３ ３１ ２８ ３７ ２８ ３８ ２７
化学 ４０ ４２ ３５ ４１ ５２ ４０ ３９ ４０
木工 ２９ ２２ ４２ ３１ ４４ ３０ ３９ ２８
紙 ３４ ３５ ３２ ３４ １２ ４５ ３９ ３１
建設 ３５ ３７ １９ ３６ ２０ ４７ ４５ ３４
皮革 ３３ ３４ ２８ ４０ ３５ ３８ ３８ ３０
印刷＊ ３６ ３５ ３７ ４６ ４２ ４１ ５３ ３１
縫製 ４２ ４１ ４３ ３７ ４３ ５１ ５８ ３８
砂糖 ３０ ２９ ３３ ３６ ２４ ４０ ４０ ２８
食品 ３４ ３３ ３６ ４５ ５６ ３９ ４８ ３０
水運 ３２ ３３ ２５ ２９ ２９ ４５ ３５ ２９
通信 ２９ ２２ ４２ ３１ ４４ ３０ ３９ ２８
給食＊ ２３ ２５ ２１ ３４ ２３ ３０ ５３ ２１
＊レニングラードを除いた数字．
















































































































































































eniia partii i pravitel’stva, T.2, pp.164-5）．
３）Sotsialisticheskoe stroitel’stvo SSSR, 1936,
p.3.
４）ボッファ，１９８０，６７－８頁：Davies, 1989,
pp.520, 522 : Davies, 1996, pp.534-5 : Is-
toriia industrializatsii SSSR, 1971, pp.150-1 :
Istoriia industrializatsii SSSR, 1973, 42-4.






６）Istoriia rabochikh Moskvy, pp..203-4.
７）KPSS v resoliutsiiakh i resheniiakh, T.4,
p.264-6.








p.390 : Istoriia rabochikh Moskvy, p.212.
１１）Industrializatsia Severo-Zapadnogo raiona,
p.394.
１２）Istoriia rabochikh Moskvy, pp.312-3.
１３）Kuromiya (1990), p.126.
１４）Andrle (1988), p.174.




























































































２１）Industrializatsia SSSR (1970), pp.530-1.
２２）Kuromiya (1990), pp.126, 196.
２３）ibid., p.195
２４）Black, 1996, pp.330-340.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９２７ １９３０ １９３２ １９３３ １９３４ １９３５
家族数 ４．３６ ４．０２ ３．９３ ３．８３ ３．７７ ３．８０
稼ぎ手 １．２５ １．３２ １．４５ １．４４ １．４４ １．４７













黒パン ２２２ ― ３１５ ３５９ ２９７ ３０６ ２６０
白パン ３２５ ― １５８ １９４ ３５７ ２４７ ２３５
ジャガイモ ２４３ ２３０ ２２８ ２６２ ４０４ ３１９ ２３０
野菜 ９９ ６６ ８９ １０４ １０４ １１９ １０８
果物 １８ ６ ３ ５ ５ ― ―
肉 １５０ ６６ ４０ ３４ ３４ ７４ １１６
魚 ２８ ２９ ２４ ２８ ３６ ２８ ３５
牛乳 １９９ ６４ ５２ ９８ １１８ １０４ １０８
卵 ５ ０．５ ０．２ １ １．５ ４ ７．５
茶 ２ ０．３ ０．２ ― ― ― ―
注記：①１人１日の消費量．単位はグラム．公共食堂を含む全ての食事．
②３７年と３８年はモスクワのデータ．月平均消費量を３０で除して計算．明らかな誤植は修正．
出典：Osokina E. A., Za fasadom《stalinskogo izobiliia》: Raspredelenie i rynok v snabzhenii naseleniia




















































































































































































































転職率（％） 在職期間（月数） 病欠（日数） 無断欠勤（日数）
１９２６ １０１．２ １６．１ ７．８６
１９２７ １０３．３ ６．９４
１９２８ ９２．４ ５．７２
１９２９ １１５．２ １０．４ ４．０９
１９３０ １５２．４ ７．９ ４．４９
１９３１ １３６．８ ８．８ ５．９６
１９３２ １３５．３ ８．９ １１．９ ５．９６
１９３３ １２２．４ ９．８ １１．４ ０．９３
１９３４ ９６．７ １２．４ １１．６８ ０．６７
１９３５ ８６．１ １４．０ １１．３８ ０．７６




出典：Postnikov S.P., Fel’dman M. A., Sotsiokul’turnyi oblik promyshlennykh rabochikh Rossii v




１年未満 ３５．８％ ２６．２％ ２２．３％
うち６ヶ月未満 ２３．８％ １４．８％ １２．２％
１～３年 ２４．６％ ３０．０％ ２７．２％
３～６年 ２１．１％ ２０．２％ ２２．４％
６年超 １８．５％ ２３．６％ ２８．４％











































１９２９年１－８月 １７４ １５，７０７ １５，５３６
１９３０年１－８月 １４７ １１，８３３ １３，２７９


























































































































あ っ た が，２９年，２０．５％（実 質 蓄 積 は
１６．９％），３０年は３１．５％（実質蓄積は２７．３％）
である（Wheatcroft, S. G. and R. W. Davies,
eds., 1985, p.66）．
５）Khanin, p.148.
























promyshlennaia gazeta, 4 February 1928,
№30）．「原価引下げは『客観的要因』に抗
しても達成されねばならない」（Torgovo-




















































３９）Filtzer (1986),, p.103-4 : Hoover, 1931,
pp.257-8.


















































４６）Filtzer (1986), p.90 塩川（１９８４），第１章．
４７）Filtzer (1986), p.103.






































































































































企業長及び補佐 ８，５０７ １６，９２６ １９９．０
職場長，課長その他スタッフ ５６，３８５ １９７，５６９ ３５０．４
科学研究所員 ４，６０５ １３，７１４ ２９７．８
職長及び副職長 ２０，８１４ ８３，８４６ ４０２．８

























































i resheniiakh, T.5, pp.93-4）．








１２）Resheniia partii i pravitel’stva, T.2, p.469.
１３）Shearer (1988), pp.304-5.
１４）Shearer (1988), pp.332-4 : Shearer (1996),
pp.215-224.



































































出典：Sotsialisticheskoe stroitel’stvo SSSR : Statisticheskii ezhegodnik. M., 1934,
p.406 : Sotsialisticheskoe stroitel’stvo SSSR : Statisticheskii ezhegodnik.
M., 1935, p.616 : Sotsialisticheskoe stroitel’stvo SSSR : Statisticheskii ezhe-










































年次 労働者数（千人） 有資格労働者 半資格労働者 無資格労働者
１９２７ ２，５５３．１０ ４０．７ ３３．８ ２５．５
１９３４ ４，９９３．１０ ４１．４ ３９．３ １９．３
出所：Istoriia industrializatsii SSSR. 1933-1937gg. : Dokumenty i materialy, M., 1971, p.475.
表Ⅷ－３ 自動車工業労働者の資格区分（％）
無資格 半資格 有資格 高資格
１９２９＊ ２９．３ ４０．９ １９．７ ５．３
１９３１ ４９．５ ３３．１ １４．４ ３．０
１９３７ ２６．１ ４８．０ ２０．３ ５．６
１９３８ １８．４ ４２．６ ２９．１ ９．９
＊１９２９年半ばの金属加工及び機械工業（モスクワ）の労働者の標本抽出データ．




























































金属 ３８００ ２ １５．２ ０．０４ ０．２ ０．３ ０．０６
鉱業 ５６９ １０．４ ４．４ ０．３ ０．１ ０．９ ０．０１
木工 ６７１ ５．５ ６．２ ０．０３ ０．１ ０．２ ０．０１
繊維 ７４９ ９．５ ５．６ ０．０１３ ０．１ ０．１ ０．０１
縫製 ３９７ ５ ７．６ ０．１４ ― ― ―
皮革 １０４ ７．５ ４．５ ０．０１ ０．２ ０．１ ―
木材調達と製材 ５８２ １５．７ ３．７ ０．１６ ０．１ ０．１ ―




























































モ ー ル 員
文盲 ０．４ １．３ ２．４ ０．５ １．０ ０．５ ０．１
初等教育中途 １３．５ ２１．４ ２６．３ １３．１ ２０．７ １７．７ １１．４
初等教育 ３９．２ ４０．４ ４５．６ ４３．６ ４１．４ ４０．６ ３８．６
中等教育中途 ４３．５ ３４．５ ２４．５ ４０．０ ３４．６ ３８．４ ４６．６




































































































































































































































































































１９３６年９月 ２２．０ ２３．０ ４５．０
１９３８年１月１日 ２４．９ １８．９ ４３．８
１９３８年７月１日 ３４．４ １８．５ ４７．６
１９３９年１０月１日 ３４．４ １８．６ ５３．０
１９４０年７月１日 ３３．７ １７．４ ５１．１











































































































































出典：Davies, R. W and O. Khlevnyuk.“Stakhanovism and the Soviet Economy”, Europe-Asia Studies,





















































































































































































出自 教育水準 年齢 党派性















２８ １９ ４５ ８ ６２ １１ １２ ７ ８ ６９ ３１ ４７ ５３
＊その他は貴族，商人，名誉市民
注記：機械製造人民委員部システムの働き手１４０名のデータ．工場の働き手が多い．
出典：Formirovanie administrativno-komandnoi sistemy, op.cit., p.230.
表Ⅸ－３ ３０年代の機械製造人民委員部システムの指導的働き手（％）

































２９ ２４ ３２ １５ ７４ ９ ９ ３ ５ ９ ５０ ３８ ３
７７
（９）
２３ ４１ ５６ ３
総管理
局
３２ ２０ ３７ １１ ５８ １５ １９ ３ ５ １８ ５０ ２８ ４
６２
（９））





３１ ２０ ４２ ７ ５６ ９ ２９ ４ ２ １５ ４１ ４３ １
５７
（２）
４３ ５４ ３７ ９
工場 ３６ ２５ ３３ ６ ６６ ７ １３ ３ １１ １２ ４０ ４６ ２
６９
（７）
３１ ５４ ４０ ６
＊（ ）内は革命前の党歴







































































高い（Resheniia partii i pravitel’stva, T.2,
p.490）．




















（Sotsiokul’turnyi oblik, op. cit., pp.117-9）．
５）Rees (1997), p.118.
６）Siegelbaum (1988), pp.63, 67-71.










１５）Siegelbaum (1988), pp.283-8 : Istoriia rabo-
























３２）Davies, R.W and O.Khlevnyuk (2002).
３３）Siegelbaum (1988), p.64.
３４）ibid., pp.198-9.
３５）Getty and Manning, eds. (1993), p.148.
３６）ibid., p.137.軍事費については ibid., pp.132,
134.





















４５）Gregory, ed., (2001), p.76.
４６）Siegelbaum (1988), pp.265-6 : Resheniia










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）Davies, (1996), pp.462-3. cf. Gregory, ed.
(2001), pp.61-80.
３）Gregory (2004), p.164-5.












１２）Rees(1997), pp.113-6. The Stalin-Kaganovich

























































４４）Getty and Manning, eds. (1993), p.140 :







５０）Gregory Paul R. and Aleksei Tikhonov
(2000), pp.1022-6 : Arnold (1937), Chap.ⅩⅡ,
ⅩⅢ. : Resheniia partii i pravitel’stva, T.2,
pp.166-173, 243-6, 255-8, 293-300, 362-4, 367-
8, 587-8.




５４）Gregory Paul R. and Aleksei Tikhonov




































































































































































































婦人労働者 ．１９２８／１０／１ １９２９ １９３１／１０／１ １９３３．７ １９３９ １９４０ １９５０
国民経済全体 ２４．６ ２７．０ ２８．９ ３３．７ ４３．０ ３８．０ ４７．０
うち工業 ― ２８．０ ― ― ― ４１．０ ４５．０
婦人労働者 ― ．１９２９／１／１ ．１９３２／７／１ ．１９３３／１／１ ．１９３４／１／１ ．１９３５／７／１
大工業・肉体労働者 ― ２８．５ ３５．１ ３５．６ ３６．９ ３９．８
ホワイトカラー ― １２．４ ３０．１ ３６．９ ３９．９ ４４．３
２３歳未満の労働者 ― １９３０ １９３１ １９３２ １９３３
大工業 ― ２４．７ ３２．８ ３８．５ ４１．３
注記：大戦中は婦人労働者の比率は５０％を超えた．
出典：Conquest Robert ed., Industrial Workers in the U.S.S.R., New York, 1967, p.134 : Straus, (1998),
p.73 : Filtzer, (1986) p.66 : Davies R.W., Mark Harrison , S.G. Wheatcroft ed. (1994), The economic







































































































































高等教育 高等教育中退 中等教育 たたき上げ
工場長 １４．９ ３．０ ５．９ ７６．５
技師長及び技術部長 ５２．２ ３．６ １７．９ ２６．３
工場管理部技師 ５７．５ ５．３ １６．３ ２０．９
職場長 ２２．１ ２．４ １４．９ ６０．６
副職場長 ３１．５ ２．６ １８．８ ４７．１
職場技師 ６０．２ ３．９ １３．０ ２２．９
職長 ３．０ ０．７ ７．５ ８８．８




分野 職名 到達年齢 経験年数 昇進ルート 出自 学歴 専攻 教育時期 入党年齢 工業以外の経歴
１ 繊維 代 ３４ ９ 同系 労 高 軽工業 後 ２９
２ 金属 長 ３５ １０ 同系 職 高 工科 前 ２３
３ 電機 本 ２７ ０ 異 職 中 ２２ 保
４ 機械 長 ３６ ３ 同一 労 高 技術 前 ２２ 行
５ 繊維 議 ２４ ０ 異 労 初 １７ 党，警
６ 建設 技 ３３ １５ 同系 技 高 交通 前 非
７ 建設 技 ３２ ８ 同系 職 高 技術 並 ２０ 行
８ 食品 議 ３４ ０ 異 官 中 ２５ 保
９ 電力 技 ３３ ９ 同一 小 高 電気 前 ４３
１０ 雑貨 長 ３３ ０ 異 小 中 ２０ 党
１１ 食品 長 ３４ ２０ 同系 労 中 ２６ 労
１２ 金属 技 ３２ ６ 同系 農 高 冶金 前 ２６
１３ 金属 技 ２８ ４ 同系 労 高 鉱業 前 ２３ コム
１４ 食品 代 ２６ ３ 同系 労 中 農工 並 ２４
１５ 機械 長 ３０ ０ 異 農 高 電機 前 ２１ 保，労
１６ 繊維 長 ３５ １６ 同系 労 中 並 ２９
１７ 金属 長 ３５ １２ 同系 軍 高 工科 前 １８
１８ 金属 議 ３０ ０ 異 教 高 文，法 前 ２７ 行，司
１９ 化学 長 ２２ ３ 同一 労 高 化学 後 ２０ 保，労
２０ 造船 技 ２９ ５ 同系 農 高 造船 前 ２３ 労
２１ 商業 管 ３１ ０ 異 労 高 商業 前 ２１ コム，行
２２ 機械 長 ２８ ３ 同一 労 高 交通技 前 ２９
２３ 繊維 代 ２７ ４ 同一 労 高 工業 後 ２５ コム
２４ 建設 技 ２８ ５ 同系 小 高 技術 前 ３６
２５ 繊維 技 ２０ ３ 同一 労 高 繊維 後 ２２
２６ 金融 専 ２３ ２ 同一 技 高 経済 前 ３８
２７ 商業 議 ２８ ５ 同一 農 高 商業 後 １９ 行，党
２８ 金融 代 ２７ ０ 異 教 高 経済 前 １９ 党，行
２９ 商業 代 ３４ ８ 同系 農 高 経済 並 ２０
３０ 農業 代 ２６ ４ 同系 教 高 農業 前 ４３ 保
３１ 建設 議 ３６ ０ 異 農 高 建設 後 ２３ 行，商業
３２ 建設 管 ２５ ３ 同一 労 高 建設 後 ２２
３３ 金融 管 ３４ ６ 同系 労 高 経済 並 ２２ 労，行
３４ 金属 長 ３０ ４ 同系 小 高 鉱業 前 １７ 党
３５ 食品 長 ３０ ６ 同系 農 初 １８ 行，保，党
３６ 機械 技 ２８ １１ 同系 労 高 機械 前 ３７
３７ 機械 長 ２７ ９ 同系 職 高 機械 後 ２２
３８ 商業 管 ２５ ６ 同一 労 高 経済 後 ２５ 行
３９ 繊維 長 ２４ ３ 同一 労 高 繊維 後 ２６
４０ 建設 技 ２９ ６ 同系 労 高 建設 前 ２８
１９１
表XI－４－② ３０年代の経営者キャリア分類表
分野 職名 到達年齢 経験年数 昇進ルート 出自 学歴 専攻 教育時期 入党年齢 工業以外の経歴
１ 機械 補 ２９ ０ 異 労 高 工業，経 並 ２０ 警，行
２ 機械 長 ３７ ８ 同一 労 高 機械 前 ２４
３ 造船 技 ３７ ８ 同系 小 高 造船 前 ２１
４ 機械 長 ３２ ２ 同系 労 高 金属 前 ２１ コム，労
５ 紙 長 ２８ １０ 同系 労 中 木材技 並 ２１ 労
６ 金属 長 ３３ ５ 同系 農 高 金属，経 前 ２１ 党，労
７ 金属 長 ４０ ３ 同一 農 高 工業 前 ２０ 保，党
８ 機械 長 ２９ １４ 同系 労 高 工学 並 ２２
９ 機械 長 ３３ １６ 同一 労 高 工業 並 ２９
１０ 機械 長 ３８ １１ 同系 労 高 機械 前 ２９ 党
１１ 機械 長 ３８ １７ 同系 労 高 機械 前 ２９
１２ 金属 長 ４２ １７ 同系 技 高 金属 前 ３５
１３ 木材 議 ３９ １７ 同系 小 高 木材技 前 ３０
１４ 機械 長 ３０ ４ 同一 労 高 機械 前 １９
１５ 機械 長 ４０ １１ 同系 農 高 機械 前 ２３ 行
１６ 機械 長 ３６ ０ 異 労 高 技術 前 ２５ 労，党，行
１７ 化学 長 ３７ １７ 同系 労 高 化学 並 ３５
１８ 木材 長 ２６ ５ 同系 農 高 木材技 後 ２５
１９ 電機 長 ４０ ３ 同系 労 高 機械 前 ２９
２０ 金属 長 ４０ ５ 同一 労 高 金属 前 ２０
２１ 機械 管 ３１ ７ 同一 労 高 水運 中 ２３
２２ 機械 長 ３４ １４ 同系 農 高 工業 並 ２３
２３ 機械 長 ４８ ２３ 同系 職 高 機械 前 ４４ 行
２４ 機械 長 ３３ ２ 同一 労 高 機械 前 ２０ 党
２５ 機械 長 ３１ １２ 同一 職 高 機械 並 ２４
２６ 機械 長 ３２ １１ 同系 専 高 技術 並 ２９
表XI－４－③ ポストスターリン時代の経営者キャリア分類
分野 職名 到達年齢 経験年数 昇進ルート 出自 学歴 専攻 教育時期 入党年齢 工業以外の経歴
１ 機械 総 ４３ ２５ 同一 労 高 電機 並 ２１
２ 機械 長 ３３ ８ 同一 職 高 機械 前 ２９
３ 機械 長 ４２ １８ 同系 農 高 機械 前 ２９ 党
４ 造船 技 ３５ １１ 同一 職 高 造船 前 ２７
５ 繊維 技 ３４ ７ 同系 農 高 繊維 前 ２７ 行
６ 機械 技 ２５ ４ 同系 職 高 技術 前 ２５
７ 繊維 長 ３３ ７ 同一 職 高 繊維 前 ２４ 労
８ 機械 長 ３２ ９ 同系 職 高 機械 前 ３０
９ 金属 長 ４０ １６ 同一 職 高 冶金 前 ２９
１９２
１０ 鉱業 専 ２８ １ 同一 職 高 鉱，化学 前 ２６
１１ 機械 専 ３０ ６ 同一 教 高 技術 前 ２５
１２ 機械 総 ４２ ２０ 同系 農 高 技術 前 ２６
１３ 繊維 長 ３６ １１ 同系 職 高 繊維 前 ２５
１４ 金属 長 ３７ １６ 同一 職 高 金属 並 ２３
１５ 機械 長 ４７ ２３ 同系 職 高 技術 前 ３１
１６ 化学 長 ３１ ７ 同一 職 高 技術 前 ２５
１７ 機械 総 ３９ １６ 同一 職 高 技術 前 ２６
１８ 電機 長 ３３ ９ 同一 職 高 機械 並 ３１
１９ 土石 長 ３３ ０ 異 労 高 農業 後 ２４ 党
２０ 機械 長 ３５ １２ 同一 職 高 技術 前 ２８
２１ 電機 総 ３６ １５ 同一 職 高 石化 並 ２５
２２ 化学 長 ３８ １３ 同一 労 高 化学 前 ２７ 党
２３ 機械 総 ４３ ２５ 同一 小 高 技術 並 ２５
２４ 機械 長 ３８ １４ 同一 労 高 技術 前 ２７
２５ 鉱業 長 ３３ １２ 同系 農 高 鉱業 中 ２０
２６ 機械 総 ４２ ２１ 同一 労 高 技術 並 ２７
２７ 機械 長 ３０ ５ 同一 労 高 機械 前 ２７
２８ 機械 長 ４１ １６ 同一 農 高 機械 前 ２９ 労
２９ 電機 総 ４１ １８ 同系 職 高 物理 前 ３４
３０ 鉱業 代 ３１ ９ 同系 職 高 鉱業 前 ２５
３１ 鉱業 長 ３３ １４ 同一 農 高 鉱業 並 ２２ 党
３２ 機械 長 ３３ １０ 同一 労 高 機械 前 ２５ 党















出所：Gosudarstbennaia Vlast’SSSR, Bysshie Organi i Upravleniia i ikh Rukovoditeli, 1923-1991, M.,
1999 ; Sovet Narodnykh Komissarov SSSR. Sovet Ministrov SSSR. Kabinet Ministrov SSSR. 1923




























































































































































































































































































２）Gregory, ed. (2001), p.47 : Rees, ed. (1997),
pp.11-2. その代わり，人とはよく会った．










６）Getty and Manning, eds. (1993), p.156.
７）Gregory (2004), pp.106-7 : Filtzer (1986),
pp.233-4 : Sotsiokul’turnyi oblik, pp.85-6 :
Rezhimnye liudi v SSSR, pp.99-101 : Resh-

















１１）Resheniia partii i pravitel’stva, T.2, p.469.
１２）ibid., T.2, p.370.









た（Resheniia partii i pravitel’stva, T.2,
pp.732-741.）．
１４）Venediktov A. V., Organizatsiia gosu-
darstvennoi promyshlennosti v SSSR, M.,




１６）Resheniia partii i pravitel’stva, T.2, pp.752-
7.必ずしも順調ではなかったようだが，生
産現場におけるマスチェールの地位は高
ま っ た（Istoriia industrializatsii SSSR,
1973, pp.196-9, 280-4）．









２４）Straus (1998), pp.156-169 : Andrle 1988,
p.35.















































ning, eds. (1993) : Kip Dzh., Litvin A.,
Epokha Iosifa Stalina v Rossii : Sovremen-



























３９）Skilling et al. (1971), pp.177-9.
４０）ibid., pp.181.

















































６７）Berliner (1957), pp.153-4 : Rezhimnye liudi
v SSSR, p.100.
６８）Berliner (1957), pp.161-5.
６９）Berliner (1957), pp.108-9 : Zaleski (1980),
pp.486-7.
７０）Berliner (1957), pp.110-3.
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